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D. Lazarević, J. Dvornik, K. Fresl Izvorni znanstveni rad 
Analiza oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovnika 
U ovom radu je analizirana konstrukcija atrija Kneževa dvora u Dubrovniku i temeljni nedostatci te 
konstrukcije koji kontinuirano, kroz dulje razdoblje, uzrokuju otvaranje pukotina. Postavljena su dva 
numerička modela i prikazani najvažniji rezultati provedenih proračuna koji su potvrdili opravdanost 
pretpostavki iz ovog rada o uzrocima oštećenja. Proračunom dobivena kritična mjesta dobro se 
podudaraju s rezultatima eksperimentalnih istraživanja na objektu i položajima pukotina. 
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D. Lazarević, J. Dvornik, K. Fresl Original scientific paper 
Analysis of damage to the Rector's Palace atrium in Dubrovnik 
Authors analyze the structure of the Rector's Palace atrium in Dubrovnik and its fundamental 
deficiencies which have been causing formation of cracks through a prolonged period of time. Two 
numerical models are defined and most significant results are presented. These results confirm 
assumptions made in this paper as to the causes of this damage. Critical spots obtained by calculations 
correspond well to experimental results obtained on the site, i.e. on spots affected by cracking. 
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D. Lazarević, J. Dvornik, K. Fresl Ouvrage scientifique original 
L'analyse d'endommagement de l'atrium du palais ducal à Dubrovnik 
La construction de l'atrium du palais ducal à Dubrovnik et les défauts principaux de cette construction 
qui ont causé, à travers des années, l'apparition des fissures, est analysée dans l'ouvrage. Deux modèles 
numériques sont définis et les résultats importants sont présentés. Ces résultats confirment les 
suppositions faites dans le présent ouvrage à propos des causes de l'endommagement. Les points 
critiques révélés au cours des calculs correspondent bien avec les résultats expérimentaux obtenues sur 
le terrain, c'est-à-dire aux endroits effectivement affectés par l'apparition des fissures. 
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Д. Лазаревич, Й. Дворник, К. Фресл Opигинальная научная работа 
Анализ повреждения атриума Кнежева двора в Дубровнике 
В этой работе даётся анализ конструкции атриума Кнежева двора в Дубровнике и основные 
недостатки той конструкции, которые непрерывно, в течение более длительного периода, 
вызывают появление трещин. Поставлены две чиcленные модели и показаны важнейшие 
результаты проведённых расчётов, подтвердивших обоснованность предположений из этой 
работы об источниках повреждения. Полученные расчётом критические места хорошо 










D. Lazarević, J. Dvornik, K. Fresl Wissenschaftlicher Originalbeitrag 
Anlyse der Beschädigungen des Atriums des Fürstenpalastes in Dubrovnik 
In diesem Artikel analysiert man die Konstruktion des Atriums des Fürstenpalastes in Dubrovnik und 
die grundlegenden Mängel dieser Konstruktion, die dauernd durch längere Zeit das Öffnen der Risse 
verursachen. Es sind zwei numerische Modelle aufgestellt und die wichtigsten Ergebnisse der 
durchgeführten Berechnungen dargestellt, die die Berechtigung der Voraussetzungen aus diesem Artikel 
über die Ursachen der Beschädigungen bestätigen. Die durch die Berechnung festgestellten kritischen 
Stellen stimmen gut mit den Ergebnissen der experimentalen Forschungen am Bauwerk und der Lage 
der Risse überein. 
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